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DEL VOLUMEN 15  AÑO 2011 
 
 
Nombre y Apellido 
 
Institución Nombre y Apellido Institución 
Mercedes Valentina Salazar UPEL-IPB Doralisa Rangel UNELLEZ 
Isabel Pérez de Maldonado UPEL-IPB Idania Sansevero LUZ 
María Soledad Bravo B. UPEL-IPB Blanquita García García. LUZ 
Ana Mercedes Colmenares UPEL-IPB Teodoro Pinto Iglesias LUZ 
Sonia Teppa UPEL-IPB Rosalba Talavera LUZ 
María Eugenia Rivera UPEL-IPB Mercedes Inciarte Atlantis University 
Hilda Rojas UPEL-IPB Ana María Morales UPEL-IPC 
Blanca Rojas de Chirinos UPEL-IPB Suleima Bustamante UPEL-IPMP 
Francisco Andrade UPEL-IPB Belkis rojas UPEL-IPC 
Vincenzina Zábatta UPEL-IPB Mario Arrieche UPEL-IPMAR 
Marisabel Maldonado Pérez UPEL-IPB José Rafael Rodríguez UPEL-IPMAR 
Weider Galindez UPEL-IPB Belkis Rojas UPEL-IPC 
Valeria Araya UPEL-IPB José Moncada UPEL- IPC 
Esteban Oliva UPEL-IPB Ramón Calzadilla UPEL-IPMAR 
Anny Montero UPEL-IPB Julia Sanoja UPEL-IPMAR 
Gerardo Corbo UPEL-IPB José Armando Santiago Rivera ULA 
Tomas Perez UPEL-IPB Minerva Anzola UNEXPO 
Chinger Zapata UPEL-IPB Deysé Ruiz ULA 
María Reina Mejías UPEL-IPB Betxi Perdomo ULA 
Morelia Rodríguez UPEL-IPB Ana Isolina Soto UNA 
Esperanza Piña de V. UPEL-IPB Yury Torres UNEFM 
Felicidad Matos UPEL-IPB Linoel Leal Odoñez UNEFM 
Nereida Antúnez Torres UNICA Mariálida Mújica de González UCLA 
María del Pilar Alonso UNY Isabel Cristina Ramos UCLA 
María Guanipa URBE Liee de Pichardo  UPTAEB 
Dalia Plata URBE Luis Gómez UPTAEB 
Henry Chero ULADECH Lesbia Colina IUTAG 
Crisálida Villegas UBA   
    
    
    
 
 
 
 
 
